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CONTROLE DE ARROZ VERMElHO (1) 
1 - lNTRODU!;Jl:O 
Atualmente sao cultivados aproximadamente 680.000 
ha com arroz irrigado no Rio Grande do Sul com uma produ~ao anu-
al em torno de 3.200.000 t. 
Nos últimos cinco anos houve um grande aumento na 
produ~ao devido, principalmente. a introdu~ao de cultivares de 
alta capacidade de rendimento. Na safra 1984/85 o rendlmento me 
dio do Estado fol 4.760 t/ha. 
Ainda que estes avan~os sejam notaveis estao lon-
ge do potencial produtívo das cultivares do tipo moderna. Conse-
qftentemente. a simples introdu;io de cultivares no.as .io ter um 
Impact~ mfnimo na produtivldade devido a existincia de outras 11 
míta~oes. Para que as cultivares do tipo moderno exteriorizem 
SUI capacidade genética de produ;ao necessitam de um conjunto de 
priticas agronomicas melhoradas que hoje limitam os rendimentos. 
Ha pucas dúvidas que a limita~io principal seja a 
grande incidencia de arroz vermelho nas hvouras do RS. Este pro 
. -
blema e malor em terras arrendadas que atualmente representam a-
proximadamente 70% da area semeada. Os orizicultores frenqaent~ 
mente argumentam que a produtividade em areas arrendadas é a ~ 
tade da verificada em terras proprias. atrtbuindo esta grande d1 
feren~a a maior infesta~ao de arroz vermelho. Também o rendimen-
to das variedades modernas em ensalas regionais e parcelas de d! 
monstra~¡¡o. onde nao exIste o arroz vermelho. os rendlmentos ati.!). 
gem 7 a 8 toneladas. Em contraste estas mesmas variedades nas la 
vauras dos produtores raramente rendem mais que 5,5 t/hi. 
Em grande parte as diferen~as ae rendimento sao 
explicadas pela elevaea infesta~ao de arroz vermelho nestas lavoo 
ras. 
As perdas economicas causadas pelo arroz vermelho 
sao enormes. Se esta reduzindo o rendimento somente 20% (~O t/ha) 
os prejuizos sofrido pelos agricultores estao na ordem de US$100 
milhoes anual. 
(1) Preparado por Pedro R. Souza e Maur;cio M. Fischer com cola-
bora~ao do Dr. E. l. Pulver do CIAT. 
Devido a estes danos económicos e necessario que se 
estabeleG3 um PROGRAMA DE PESqUISA que desenvolva metados que pos-
sam reduzir significativamente a incidencia desta invasora nas la-
YQuras dos produtores. 
11 - METODOS DE CONTROLE ATUAIS 
Atualmente sao empregadas pelos agricultores vari~ 
as pritlcas. tratando de reduzir a incidencia desta invasora, en-
tretanto, nio sabemos a real eficiencia ~e nenhuma dessas priticas. 
Na zona sul alguns produtores estao utilizando um 
siatema de prep3ra~io do solo no verio. Neste sistema se prepara 
o sOlo,lnc1uindo aplainamento. nos meses de janeiro ate mar~o,após 
semeia-se pastagem. o arroz vermelho que nasce juntamente com a 
pastagem i consumido pelo gado. Nos meses de outubro e novembrQ o 
solo e preparado novamente e semeia-se arroz. Este sistema tem tres 
grandes vantagens, segunda es produtores, a primeira é de melhora-
proveitamento das maquinas, facilitando semeaduras mais ripidas, a 
segunda é a obten,io de pastos para os animais no período de iove! 
no e como terceira vantagem a redu,ao da incidencia de arroz yerro! 
lho no cultivo seguinte de arrriz. 
Os agricultores dizem que o método reduz a inciden 
cta do arroz vermelho na ordem de 10%, sendo que as razoes princi-
pais para a utiliza,ao deste método, o melho~. uso da maquinaria e 
a pastagem para os animais. Em resumo nao 1he parece que esta é urna 
forma efetiva para o controle do arroz vermelho. 
Outra pratica, que e multo comum no estado e a gr~ 
dagem sucessiva. Com este sistema a prepara,ao esta se3do feita 
bem antecipada, ou .seja nos meses de agosto e setembro. Sendo per 
mitido a germlna~ao do arroz vermelho que .pos e eliminado com gra 
.-
dagem. Esta opera~ao pode se\ repetida varias vezes ate semear em 
outuoro e novembro. 
Seguramente o sistema está reduzindo a quantidade 
de sementes no solo, mas nio existe informa~oes sobre a quantidade 
que esta reduzindo. E necessario avaliar a efetividade desta p~i­
tica, para determinar o número de gradagems necessarlas para redu-
zlr efetivamente a popul.,30 de plantas invasoras. 
Mals recentemente esta se utilizando a pritica do 
Plantio dirato com cultivo mlnimo. Ka safra Be/SS aproximadamente 
2.000 h~ foram plantados utilizando esta pratlca, estqndo previstas 
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para a próxima safra urna área de aproximadamente 16.000 ha a se-
rem implantados. O sistema consiste num preparo inicial do solo 
com gradagens, aplainamento e compacta~ao, permitindo após a gc~ 
minal,;ao do arroz vermelho e outras invasoras. ApÓs U'!l período de 
tempo de 30 a 60 dias é aplicado ~ produto químico pos emergen-
te nao seletivo (corno glifosato) para eliminar o arroz vermelhoe 
as outras invasoras, após 24 horas da aplicaqao o arroz é semea-
do em linha com ~'!la semeadeira que pode penetrar em solos compas 
tos, sem revolver o solo entra as 1inhas. Ainda que haja umaut;!.. 
lizaqao da prática pelos agricultores existe muito pouca infor~ 
9ao sobre a efetividade do sistema, bem como sobre análises eco-
nomieas. A grande desvantagem,deste sistema é, que os agrioulto-
res tem que adquirir ~'!la semeadeira especial que pcde sornear no 
máximo 20 ha por dia; Outro prob1e~a é o alto ousto do produto 
químiCO utilizado ( glifosato US $ 1,/lt por 4 lt/he '" L'S$ 60/ha). 
Sendo necessários pesquisar o número de aplica90es r~queridas ~ 
tes de sernear, a dosagem necessária levando em conta o número de 
folhas do arroz vermelho e a possibUidade de utUiza",ao de ou-
tras produtos químiCOS que tem menores custos: T~bém é nscess4 
río'investigar a distancia entre as linhas, tratando de previnir 
o revolVi!:l¡mto do solo durante a semeadura" ApÓs coletar todas 
estas inrorma90es dcve-se fazer a análise economica do sistema 
completo. 
uro sistema que também está sendo iniciado o uso, 
é a barra química (Ropa Hick). Neste sistema qur:r.do há a dife-
rencia<;ao do arroz ver:nelho pela al t<U'a em relac¡ao a cul tivar P!!l!l 
tada, se passa com Q~ tubo com cordas empregnadas oom g11fosato. 
Este sistema é bem popular nos E.U.A. no controle 
de milho em campos de soja, coro equip~entos adaptados a exten-
soos grandes, que nao existem no BrasU. ~ factivel que co~ o 
uso das rodas de ferro de perfil "V" que permitem a entrada dos 
tratares nas lavouras já com água, combinadas com um aplicador de 
cordas ( Rope Wick ) na rrente do trator. 
A grande desvantagem do sistema e que estamos el~ 
minando o arroz verme1ho anós ele ter reduzidoo rendimento pe-
la oompeti~ao; Esta técnica sem dúvida tém um potenoial na pro-
dU9ao de sementes isentas do arroz vermelho; 
Como as outras técnicas descritas também nao exi~ 
tero informa~oes sobre a eficiencia; 
A rota~ao de culturas é ~~a das prátioas mais an-
tigas a previnir a infestagao das invasoras nocivas. O sistema 
maia prático no Rio Grande do Sul é a rota~ao de soja com arroz. 
Este s5.stema e'stá li: .. itado a ca.':lpos ondg existcm boa drenagem e 
sucet!vel a urna influencia grande. do mercado de soja; Sendo que 
atualmente é necessário de$en~olver ~ariedadas de soja adaptadas 
ao solo de varzea, bem como determinar a eficiencia do número de 
rota~oes e o e~eito do cultivo sucessivo de soja em lavouras de 
arroz bem como a eficiencia dos herbicidas de soja para o contr.Q 
l. do arroz vermelho. 
O sistema de lI~anguCO" com aplica'iao de produtos, 
em doses altas na água seguida do emprego de sementes pré germi-
nadas é bem e~etivo: Mas nao é prático para a zona do Rio Gran-
de do Sul onde existem grandes extensoes de área e 1imita'ioes de 
• agua. 
Em resumo existem várias práticas de controle, que 
alguns agricultores estao empregando atualmente. t necessário ~ 
liar a efetividade dos vários sistemas e incorporar as me1hores 
práticas juntas para combater o arroz vermelbo; 
III - PLANO DE ATIYIDADE 
O primeiro passo é estabelecer a rela'iao entre a 
pcpula'iao do arroz vermelho e OS danos economicos causados. Este 
dado e excencial para convencer os produtores sobre a necessida-
de de combater, ta~bém este dado é exceneial para avaliar os sl§ 
temas de controle qua~to a L,álise economica dos diferentes méto 
dos de controle. Igualmente estes dados sao neeessários para que 
se conven'ia as autoridades, sobre a necessidade de implanta'iao de 
U~ programa de sementes que estabele'ia a limita~ao da semente ~ 
calizada em zero de arroz vermelho e liberem recursos ~inaneeiros 
e h~anos para este programa. 
, , , 
O segundo passo e avaliar a efetividade das prati-
eas mais promissoras que os produtores estao utilizando atualmen~ 
te, tais como, a gradagem sucessiva, direrentes varia~oes de p1~' 
tio direto e a rotagao de culturas. 
Detalhes sobre estes projetos estao anexo. 
, 
IV - ~ESSlDADES PAR&. II'.PLANTA($lo DO PROGRAKA 
Atualmente nos projetos de pesquisa desenvolvidos 
pelo IRGA existem paucas atividades dirigidas a limita'iao princi-
pal - Arroz Vermelho. , 
As pesquisas que estao em andamento na área de agz:g 
nom1a, nao viro resul tar em impacto's na produ;ao. ConseqUentemen 
te é necessário a troea de diretrizes de pesquisa e de material ~ 
mano ou contratar mais recursos humanos para um programa concentrA 
do no combate ao arroz vermelho. 
Existem hoje somente dois pesquisañores que padem 
dispar de tempo parcial para o programa, o que é muito poueo para 
as necess1dades. ~ exeencial refor'iar o programa com pelo menos 
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dois ou tres engenhE<iros agrónomos e coro técnicos de ni vel médio·~ 
Ero resumo o problema de pessoal é prioridade número 
um. sem o qua! é impossivel impl~~tar uro progr~~a que vá solucio-
nar o problema de arroz vermelho. 
Os trabalhos deste programa devem ser implantados p¡j 
oritariamente em lavouras de produtores. Ensaios cor.duzidos em 
Esta~oes Experimentais, na área de agronomía tero pouca validade,e 
raramente representam as atuagaes reais da lavoura. ConseqUente-
r , • , 
mente e necessario que o progra~a disponha de equipamentos e ve~-
culos que possibilitem o estabelecimento da maioria dos trabalhos 
na lavoura de produtores, o que contribuirá tambem para difundir 
a tecnologia e melhorar a imagem da autarquia j~~to aos produt~~ 
Anexo: Necessidade de recursos, humanos e materiais. 
v - IKFORT!NCIA DA SmENTE 
A tolerancia de semente de arroz vermelho em semen~ 
fiscalizadas é muito alta (12 sementes por 500 gra~as) significan 
do que os agricultores hoje estao semeruldo 4.500 graos/hectares. 
Se somente 50% destes gerJ"l'inam. é permitido a reprodur;ao. e vao 
ter u:n mínimo de 675.000 plantaS/ha ou 68 plantas por metro qua-
drado no próximo ano, o que é súriciente para reduzir o rendimen-
to em 50%. Portanto e imprescind!vel reduzir a tolerancia a zero, 
senao nenh~~a forma de controle será efetiva, poís est~os sempre 
semeando. 
A autarquia tem u:n programa dEc semente, já está ci-
ente do problema, sendo a proposta do IR3A, solucionar o ·problema 
por Regioes. No primeiro ano está p1anific~~do obter sementes 11 
vres do arroz vermelho para semear toda a Regiao da Fronteira OeA 
te (129.000 ha) e no seg~~do ano a~pliar o progra~a para a Zona 
Sul. Estas duas regiaes toda via nao sao tao infestadas devendo 
estabelecer-se nestas zonas prioridades para prevenir a infesta-
gao nocivas B.O rendimento. Aa .final o progra."lla deve atender ad~ 
pressao central, zona esta altamente infestada'; Sem nenhuma for-
ma a reduzir a infestagao já existente no solo e duvidoso que os 
agricultores vao usar sementes com níveis zero de arroz vermelho 
por serero :neis caras. 
O ponto final é muito claro: tiA ¡-leta S Zero" de ar-
roz vermelho na semente fiscalizada. 
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Devido o arroz vermelho ser "Orizea sativa" é muito 
(imposs{vel) encontrar produtos qu{micos que va eliminar selet! 
vamente nos campos de arroz. O arroz vermelho tem a grande van-
tagem de ter ciclo curto e fácil desgrane. condi~oes estas que 
favorecem a reinfestagio dos campos ano apÓs ano. Também taiss~ 
mentes tem latencia grande que permitem a sementes permanecer no 
solo por vário anos. 
ConseqUentemente a única forma de combater esta in-
vasora e desenvolvem urna forma integrada de controle e aPlica-la 
• por varios anos. 
O programa integrado tem que ser dirigido a reduzir 
a populagao existente no solo e prevenir a reprodugao que vá re-
infestar os campos. A única forma de prevenir a introdugao .de 
novas fontes de infesta.ao e a utilizagao de sementes livres do 
arroz vermelho, portanto a tolera~cia permitida. te~ que ser "Z~ 
ro". 
Igualmente as Plantas que estao crescendo com o cu! 
tivo. tem que ser eliminadas antes da reprodugao. propondo-se 2 
tipos de práticas para facilitar a eli:n.tnagao. A primeira é o 
uso de variedades do mesmo ciclo(precoces) do arroz vermelho, ca 
lhendo os 2 simultaneamente~ A segunda ~orma é sesear variedades 
de ciclo medio e porte baixo e eliminar o arroz ver"-elho que é 
mais alto coro aplicador de cordas (Rope-Wick) montado em tratares 
com rodas de ferro de perfil. Para reduzir a quantidade no solo 
.' . e poss~vel fazer varias gradagens combinadacom urna forma de sem~ 
sr (semeadura direta ou semear com mínimo revol\~mento do solo). 
O arroz vermelho que germina apÓs a semeadura deve ser eliminado 
com ~~a das formas descritas anteriormente. 
No primeiro ano do programa de controle de arroz veX 
melho está dirigido a estudar a eficiencia das várias for:r.as de CC!l 
trole. selecionar as melhores técnicas e integrar estas em ~~ pa-
cote; 
No segundo ano levar o pacote a lavouras de produto-
res e avaliar a queda da infestagao e o a~~ento do rendimento so-
bre vários anos. bem como fazer uma .análise economica do paco te 
impla..~tado.-
Porto Alegre. 14 de novembro de 198,. 
Eng12 Hec2 Maur!cio Higuel Flscher Engl2 Agr2 Pedro Roberto Souza 
Dr. E. L. Pulver 
l?ROJETO N9 1 
TITULO: Levantamento dos danos economicos causados pelo arroz 
vermelho 
OBJETIVO: Estabelecer a realcao entre o nümero de plantas de 
arroz vermelho por m' e o rendimento nas cultivares 
BR-IRGA 409 e Bluebelle 
MATERIAl S E M~TODOS: 
Selecionar varias lavouras infestadas com arrozver 
melho e identificar parcelas de 3m X 3m que contenham varias 
.populacoes de arroz vermelho. As populacoes necessarias sao 
as se<¡¡uintes: 
l. Testemunha - O plantas de vermelho/m' 
2. O a 5 plantas de vermelho/m' 
3. 5 a 10 plantas de vermelho/m' 
4. 10 a 20.plantas de vermelho/m' 
\ 
5. 20 a 50 plantas devermelho/m' 
6. 50 a 100 plantas de vermelho/m' 
7. Acima de 100 plantas de vermelho/m' 
~ necessario identificar as parcelas com os diver-
sos nIveis de infestacao. aproximadamente 90 a 100 dias apás 
a semeadura e contar a populacáo de arroz vermelho nos 93'. 
Na rnaturacao colher a parcela previamente identificada. Em c~ 
da lavoura deve-se fazer 3 repeticoes de cada nIvel de infes-
tacao. 
o ensaio deve ser repetido em varias lavouras e em 
regioes distintas. 
No final teremos urna curva com a populacao de ar-
roz vermelho·x·réndimento de graos nas duas cultivares em di-
ferentes regioes. 
Dados a coletar: 
lo Populacao de arrOz verrnelho 
2. Rendimento de graos 
3. Rendirnento de engenho 
4. Construcao da curva 
PROJETO N9 II 
TITULO, Efeito da rota,io cultural com soja no controle do ar 
roz vermelho 
OBJETIVO, l. Aval~ar a efetividade da rotacao coro soja para a 
reducio da infestacao do arroz vermelho. 
2. Determinar a número e a frqüéncia de rotacao cul 
tural de soja Com arroz em uro campo altamente ~ 
festada com arroz vermelho. 
3. Fazer analise economica dessa prática cultural. 
MATERIAL E MtTODOS: 
Selecionar um campo na colonia rizrcola altamente 
infestado de, no minimo, meio hectare, suddividir ero 9 parce-

















"Nos campos com soja eliminar o arroz vermelho coro herbicidas 
pré-emerqentes e com capinas. 
No pr1meiro ano, contar o número de arroz vermelho 
em varios pontos de cada parcela e no final, tomar O rendimen 
to em 3 pontos distintos de 5m x Sm. 
No segundo ano repetir os dados do 19 ano. E no 39 
ano todas ás parcelas estao semeadas com arroz, e é importan-
te coletar dados sobre o número de plantas de arroz verme1ho 
ern cada parcela 1 .9 o rendimento. 
Dados a tomar, 
19 ano 
1 Número de arroz vermelho por m2 
2 O rendimento de cada parcela 
3 Custo de producao da soja e do arroz anual (obter em la-
vouras comerciais) 
•• 1 •• 
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29 ano 
~esmos dados do primeiro ano 
39 ano 
1 - Estimativa da infesta~áo em cada parcela e rendlmentos. 
PROJETO N9 111 
T!TULO: Eficiencia de variedades precoces para reduzir lotes ln 
festados coro arroz vermelho. 
OBJETIVO: l - Determinar o número de safras necessárias com ar-
roz precoce para reduzir a infestacao com arroz 
verme1ho. 
2 - Estudar a economía desta pratica. 
MATERIAL E M~TODOS, 
Selecionar na ColonlaRlzicola 6 parcelas de 10m x 
SOm bem infestadas coro arroz vermelho com borda llvre de 3m e 
seme~r com variedades precoces que tenham o mesmo ciclo do ar-
roz vermelho (Bluebelle) e semear outra com variedade de ciclo 
médio (BR-IRGA 409). 
Colher as parcelas utilizando as práticas comuns, 
mas a trilha deve ser fora da parcela verificando os rendimen-
tos. Repetir o experimento durante varios anos até chegar a 
conclusao se é económico o plantio de variedades precoces (que 
tem menos potencial de rendimento) tendo como objetivo reduzir 
a 1nfestacao do arroz vermelho. 




PROJETO NI? IV 
TITULO. Eficiencia da gradagem sucessiva na elimina~ao do ar-
rol' vermelho. 
OBJETIVO. 1 - Determinar a eficiencia da gradagem sucessiva 
na eliminacáo do arroz vermelho. 
2 - Determinar o número mínimo de gradagens necessá 
rias para reduzir o número de plantas de arroz 
vermelho em um lote infestado. 
MATERIAL E MtTODOS. 
Selecionar lote altamente infestado em lavouras de 
agricultores em 3 diferentes regioes e fazer os' seguintes tr! 
tamentos. 
NI' 
gradagem Ol/set lS/set Ol/out lS/out 30/out lS/nov 
l. O X X X X Preparar-sanear 
2. 1 X X X preparar-gradear Gradear-senear 
3. 2 X X Preparar Preparar- • • • • 
gradear 
4. 3 X Preparar Gradear Gradear Gradear • • 
S. .. X • • 
6. 5 Preparar • • • • • • 
As parcelas devem ter no mínimo 1 hectare, 10go sao 
necessarios 6 hectares por lavoura, e deverao ser semeadas to-
das no mesmo dia, facilitando o manejo da agua. 
Dados a colatar. 
1 - Número de plantas de arroz vermelho por m' antes de cada 
gradagem com varios pontos da parcela. 
2 - Número de plantas de arroz vermelho por m' 90 a 100 dias a 
pos o plantio em varios pontos das parcelas. 
3 - Rendimento final de cada parcela. 
- 2 -
ApÓs 90 a 100 dias da semeadura contar o n~~ero de 
plantas de arroz vermelho e avaliar o rendimento das parcelas e 
tazer análise economica do sistema. 
Instal'ar o experimento em 3 lavouras comerc1ais com 
3 repeti<;oes. 
Nos tratamentos acima utilizaremos uma semeade1ra~ 
pecia!. 
2a. Grade de Corrente e Plantio a Lan<;o e Semeadeira em Linha <'<ID 
venc1onal. 
Repetir em outra área as tratamentos anteriores e 
apÓs cada aplica<;ao dos produtos qu1'micos passar uma grade de col: 
rente nao revolvendo.mais que 5 cm o solo, apÓs a Última aplica~io 
dos produtos qu:Cmicos e gradagem semear a lar..c;o a metade da área e 
a outra metade com semeadeira em linhas comum. 
PROJ'ETO NQ V 
TiTULO: Eficiencia do· Plantio Direto no Controle do Arroz Vermelho 
OBJETIVO: 
1 • Analisar a e1'iciencia no controle do arroz ver-
melho coro semeadura direta utilizando vários produtos químicos ~ 
cados em varias épocas: 
2 ¡ Fazer uma análise economica desta prátiea. 
Y~TERIAL E MtTODOS 
1 • Estudos Preliminares. 
Determinar as doses otimas de Paraquat e Glifosato 
para eliminar o arroz verrnelho. 
Tratamentos: 
1- 2 produtos (paraquat. glifosato). 
11- 5' doses ( 2; 2.5; 3; 3.5; 4 lt/ha de produto comercial). 
111- !pocas de aplica~ao ( 2; 4; 6 1'olhas) 
O total é 30 tratamentos com 3 repeti~oes em parce-
las de l x 3 m. 
2 • ~pocas de Aplica~ao dos Produtos e Semeadura. 
Tratamentos: 
Em um lote na lavoura de um agricultor bem infestado 
coro arroz ver!llelho. o maior -poss:fvel ( 12 .lC 50 m) aplicar os seguin 
tes trata.'1Ientos 
ll:POCAS 
TRATAMEllTOS In{cio 20 dias • I l;{) dias ap6s apos 
l-Testemunha 
-.- -,- Preparar-Sernear 
2-Gli fos ato Preparar 
-.- Aplicar - Bernear 
3-Glifosato !'reparar Aplicar Aplicar- Sernear 
4-Paraquat Preparar -.- Aplicar- Semear 
5-Paraquat Preparar Aplicar Aplicar- Semear 
Selecionar as doses de produtos baseadas nas infor~ 
ma~oes dos ensafos preliminares • 
... / ... 
PR03ETO N9 VI 
TíTULO, Efeito de sementes contaminadas por arroz vermelho so-
bre o rendimento e infestacao de lotes novoso 
OBJETIVOS: Demonstrar a importancia da utillzacao de sementes 
livres de arroz vermelho. 
MATERIAIS E MtTODOS: 
Conduzir o experimento em urn campo livre de arroz 
verrnelho na EEA, utilizando semente com níveis zaro de arroz 
vermelho e misturar esse nas seguintes propor~oes: 
l. Testemunha O arroz vermelho 
2. S sementes de arraz verme1ho por 500 gramas 
3. 10 sementes de arroz vermelho por 500 gramas 
4.-15 sementes de arroz verrnelho por 500 gramas 
5. 20 sementes de arroz vermelho por 500 gramas 
Sernear em parcelas gr~ndes de no mínimo 5Qm2 , após 
90 a 100 dias da semeadura. contar o númerO de plantas de ar-
roz v-rmelho por m2 ero no mínimo 3 pontos distintos da parce-
la. Antes da colheita permitir que o arroz verrnelha debulhe 
para verificar a reinfesta~ao, e colher 2 parcelas de 5m x Sm 
ero cada tratamento~ 
No ano seguinte semear todos os lotes (identific~ 
dos no ano anterior) coro sementes livres de arroz verroelho, ~ 
pós 90 a 100 días da semeadura, contar o núm~ro ce plantas de 
arroz vermelho por m~ cm no mínimo 3 pontos distintos da par-
cela. Após colher duas parcelas de 5m x Sm. 
Se os dados estiverem demonstranda que está haven-
do uma reinfestacao grande continuar carn O ensaio. 
PROJETO No. VII 
TITULO: Eficiencia da barra qu{mica (Rope Wick) no controle 
do arroz vermelho. 
OBJETIVO: Estudar a possibilidade do uso da barra qu{mica 
para eliminar a reintestayao das lavouras. 
MATERIAL E MtTODOS: 
Em um lote bem infestado de arroz vermelho se 
passa várias vezes urna barra qu!mica (Rope Wick) montado 
na frente de um trator com rodas de ferro perfil V. 
Estudos anteriores demonstran que o arroz vermelho 
morre com dosagem de 50' de glifosato. Atualmente existe 
equipamento para aplicayao manual com eapaeidade de aplieayao 
de no máximo 4 hectares por día, mas é necessária a sua 
utilizacao em tratores para aplicar em extensoes grandes. 
O equipamento para trator tem que ter um controle de altura 
e também angular. 
t necessário dados de quantas aplieacoes e com 
que freqüencla para se obter um controle de no mínimo 95' 
da infestac;áo. Esta prática nao va! prevenir pardas por 
rendimento porque o arroz vermelho já competiu, mas vai 
prevenir a reinfesta,ao <levendo ser utilizada COmo 
oomplemento de outras formas <le controle. 




1 - Unidade Móvel para implantar ensaios nas lavauras 
dos produtores: 
al Reboque para camioneta capaz de transportar trator, 
aspersor, semeadeira, etc. 
bl Camioneta de gabine dupla para rebocar a reboque 
el Tratar e implementos' 
dI Veleulos leves para avaliar os ensaias eonduzidas 




Engenheiro Mec&nieo para avaliar equipamentos 
para semeadura e aplicar produtos qulmieos (tempo 
integral) • 
2 Engenheiros Agrónomos para estabelecer e avaliar 
os ensaios nas lavouras dos produtores 
el 4 Técnicos de nIvel médio 
